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REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
SURAT PENDAFTARAN CIPTAAN
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2OO2 tentang Hak Cipta yaitu Undang-Undang tentang perlindungan ciptaan di
bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra (tidak melindungi hak kekayaan intelektual lainnya),
dengan ini menerangkan bahwa hal-hal tersebut di bawah ini telah terdaftar dalam Daftar Umum
Ciptaan:
I. Nomor dan tanggal permohonan
[. Pencipta
Nama
Alamat
Kewarganegaraan
III. Pemegang Hak Cipta
Nama
Alamat
Kewarganegaraan
tV. Jenis Ciptaan
V. Judul Ciptaan
VI. Tanggal dan tempat diumumkan
untuk pertama kali di wilayah
Indonesia atau di luar wilayah
Indonesia
VII. Jangka waktu perlindungan
VIII. Nomor pendaftaran
C10201300013, 12 Februari 2013
Dr. Ir. MAFTUCIIAH, MP
Jalan Simpang Ijen A-21 (Graha Praja)
Rt.004 Rw.O10, Kel. Oro-Oro Dowo
Kec. Lowokwaru, Malang, Jawa Timur.
Indonesia
UNTVERSITAS MUHAMMADTYAH MALANG
Jalan Raya Tlogomas No.246
Malang, Jawa Timur.
Buku
REI{AYASA GENETIK PADI INDICA
September 2Ot2, di Yograkarta
Berlaku selama 50 (lima putuh) tahun sejak pertama
kali diumumkan.
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Pendaftaran Ciptaan dalam Daftar Umum Ciptaan tidak mengandung arti sebagai
pengesahan atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan yang didaftar, Direktorat Jenderal
yang menyelenggarakan pendaftaran Ciptaan tidak bertanggung jawab atas isi, arti, maksud, atau
bentuk dari Ciptaan yang terdaftar. (Pasal 36 dan Penjelasan Pasal 36 Undang-undang Nomor 19
Tahun 20O2Tentang Hak Cipta)
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